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ABSTRAK 
PERAN KREDIT – ASURANSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI 
KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Pada PD. BPR Bank Klaten) 
Oleh: 
INTANNIA BETHA RISTA 
F3613035 
 
Penulisan Tugas Akhir ini di latar belakangi oleh kebermanfaatan kredit-asuransi 
dalam menunjang sektor-sektor usaha di Kabupaten Klaten sehingga berdampak positif 
pada pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sektor usaha tersebut sebagian besar 
merupakan sektor unggulan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mengetahui syarat dan jenis dalam penilaian pemberian kredit-asuransi serta mekanisme 
klaim asuransi, (2) mengetahui dampak kredit yang diasuransikan terhadap pembangunan 
sektor ekonomi di Kabupaten Klaten, dan (3) mengetahui program pemerintah dalam 
mengembangkan sektor usaha pada nasabah PD. BPR Bank Klaten. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif  yang diperkuat dengan hasil kuisioner 
dan wawancara kepada pihak PD. BPR Bank Klaten dan Pihak nasabah debitur yang 
diproteksi asuransi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai peran kredit – asuransi 
dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Klaten memiliki dampak yang baik bagi 
pertumbuhan sektor usaha yang ada di Kabupaten Klaten, hal itu ditunjukkan oleh adanya 
sektor usaha unggulan yang mampu bertahan dan berkembang dengan baik di Kabupaten 
Klaten sebagai pembantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di 
Kabupaten Klaten, akan tetapi bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan sektor 
ekonomi di Kabupaten Klaten perlu ditingkatkan dan diperluas dalam bentuk penyaluran 
modal atau dalam bentuk lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, maka saran yang dapat 
disampaikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara 
meningkatkan sektor ungggulan dan sektor non basis yang terus meningkat. 
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ABSTRACT 
THE ROLE OF INSURANCE LOAN IN ECONOMIC DEVELOPMENT IN 
KLATEN REGENCY (A CASE STUDY ON PD. BPR BANK KLATEN) 
BY: 
INTANNIA BETHA RISTA 
F3613035 
 
This research was conducted based on the loan-insurance usefulness in supporting 
business sectors in Klaten Regency there by exerting negative effect on economic growth 
in this area. Business sector is mostly a superior sector in Klaten Regency. This research 
aimed (1) to find out the requirement and type of insurance-loan issuance appraisal and 
insurance claim mechanism, (2) to find out the effect of insurable loan on economic 
sector development in Klaten Regency, and (3) to find out government program in 
developing business sector in the customers of PD BPR Bank Klaten. This research 
employed a descriptive qualitative analysis confirmed with the result of questionnaire and 
interview with PD. BPR Bank Klaten management and debtor customers protected with 
insurance. The conclusion of research result served as the role of insurance loan in 
economic development in Klaten regency exerted positive effect on the growth of 
business sector existing in Klaten Regency; it was indicated by the presence of superior 
business sector that could maintain and develop well in Klaten Regency as the supporting 
factor of economic growth and economic development in Klaten Regency, but the form 
of government’s role in developing economic sector in Klaten Regency should be 
improved and expanded in the form of capital distribution or other forms. Considering the 
result of research, the recommendation to improve economic growth given was to 
improve superior sector and non-base sector.  
 
 
Keywords : Loan-Insurance, PD. BPR Bank Klaten, Klaten Regency  
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